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Motto  
 
“ We keep moving forwards, opening new doors, and doing new things, because 
we’re curious and couriousity keeps leading us down new paths” 
( Walt Disney ) 
 
 
 
“The chief enemy of creativity is good taste” 
(Pablo Picasso) 
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ABSTRAK  
 
Maria Antonetta. C0912014. 2017. Eksistensi Kebaya Kutu Baru Masa Kini Di 
Surakarta. Skripsi. Jurusan Kriya Seni/ Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta  
 Permasalahan dalam kajian skripsi ini yaitu mengenai eksistesnsi kebaya 
kutu baru masa kini yang merupakan salah satu pakaian tradisional masyarakat 
Surakarta yang masih digunakan sampai saat ini. Kebaya kutu baru dapat bertahan 
dengan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat Surakarta belakangan ini. 
Permasalahan tersebut akan dikaji melalui latar belakang penciptaan kebaya kutu 
baru, bagaimana proses perwujudan kebaya kutu baru yang ada di masyarakat 
Surakata,  sampai dengan perkembangan kebaya kutu baru masa kini.  
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai 
kebaya kutu baru di Surakarta dari segi latar belakang, perwujudan, serta 
perkembangannya. Dalam penelitian ini kebaya kutu baru akan dikaji berdasarkan 
teori estetika yang bertolak pada tiga sudut pandang yaitu bentuk, makna serta daya. 
Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
teknik cuplikan, untuk memperkuat data yang diperoleh adapun dengan 
menggunakan stategi dan bentuk pendekatan, berupa pengumpulan data mulai dari 
dokumentasi, observasi serta wawancara.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal:1). Latar 
belakang konsep penciptaan kebaya kutu  baru yaitu karena alkulturasi budaya serta 
agama yang terjadi di Surakarta sehingga dibuatlah kebaya kutu baru sebagai penutup 
tubuh yang dianggap lebih sopan 2). Bentuk yang disajikan kutu baru klasik dan juga  
kutu baru modern banyak memiliki perbedaan hal ini diakibatkan banyak inovasi 
yang dilakukan para desainer kebaya yang dituntut membuat pakaian yang lebih 
praktis untuk digunakan. 3). Daya saing kebaya ini sangat baik terbukti sampai saat 
ini masih banyak kaum wanita khususnya di Surakarta mengenakan pakaian ini. 
 
Kata Kunci:  Kebaya kutu Baru, Tradisional, Surakarta, Pakaian 
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ABSTRACT 
Problem in this study regarding to the existence of kebaya kutu baru which is 
one of the community’s traditional clothes  at Surakarta and still in used today. 
Kebaya kutu baru can survive with the cultural changes that occurred in the 
community of Surakarta lately. These problems will be examined through the 
background of the making process, how its manifestation existing in society of 
Surakarta and the development of kebaya kutu baru.  
The purpose of this study to identify and explain the background, 
manifestation, as well as its development of kebaya kutu baru in Surakarta. In this 
study kebaya kutu baru will be assessed based on the theory of aesthetics on three 
perspective, consisting of design, meaning, and potency. The method used is 
descriptive qualitative approach using techniques of sampling. The data obtained are 
supported by documentation, observation and interviews. 
Based on the results of this study, concluded several things: 1). The 
background concept of making kebaya kutu baru that because of cultural and 
religious acculturatin that occurres in Surakarta which was made kebaya kutu baru 
as a cover of the body which is considered more polite 2). The form presented a 
kebaya kutu baru classic and kebaya kutu baru modern has differences this caused 
many innovations which do the designers of kebaya kutu baru  is required to make 
the outfit more practical to use. 3). The High enthusiasm women in Surakarta to use 
kebaya kutu baru prove that this outfit has high competitivenes to enter the national 
market. 
Key words: Kebaya, kutu baru, Traditional, Surakarta, clothes  
 
